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El fons numismàtic del 
Museu de Riudoms 
umisma-
tica 
La secció de Numismatica de la Junta 
Promotora del futur Museu Històric Munici-
pal va començar la seva activitat l'any 1973 i 
posteriorment s'integrà a la secció d'Estudis 
Històrics i Socials del CERAP. Encara que 
la recerca de monedes i bitllets comencés 
abans, el primer bitllet classificat ho va ser 
l'any 1975. A l'actualitat n'hi ha de classifi-
cats (sense comptar amb els repetits) 119, al-
guns d'ells anvers i revers. Cal destacar el 
més antic: un de 25 ptes. del 24 de setembre 
de 1906. També en tenim dels anys 1907, 
1925, 1926, 1927, 1928, 1931 i 1935. Hi ha un 
apartat que va de l'any 1936 al1939,força in-
teressant. Dins d'aquest darrer grup, corres-
ponent a la· guerra civil espanyola, podem 
destacar els bitllets emesos per la Generalitat 
de Catalunya dels valors de 2,5; 5 i 10 ptes. 
dels quals en tenim un exemplar de cadascun 
d'ells. També remarcarem les emissions fetes 
pels Ajuntaments que, donat el caràcter local 
que tenien, ben bé mereixerien un estudi es-
pecífic. En tenim de diverses poblacions: 
Barcelona, Tarragona, Ripoll, Alcanyís, 
Amer, Tremp, Tamarit de Llitera, La Ràpita 
dels Alfacs (Sant Carles de la Ràpita), Riu-
doms, etc. Arribant al mandat del general 
Franco, que és un dels grups dels quals dis-
posem de més nombre de bitllets, n'hi ha un 
total de 46, entre envers i revers. 
Si passem ara a les monedes podem dir 
que aquest apartat és molt més complex i 
ampli i només donarem quantitats aproxima-
des i agrupades per anys o mandats . Cal dir 
que les monedes d'època romana i ibèrica no 
són inventariades per aquesta subsecció ja 
que estan a càrrec, de moment, de l'Exposi-
ció Permanent d'Arqueologia. La moneda 
més antiga que posseïm és una de Felip Vè., 
es tracta d'un maravedís de l'any 1718. Però 
anem ara a fer-ne una detallació més concre-
ta: 
6 FELIP Vè.: 6 peces dels anys 1718, 1720 i 1721. 
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CARLES III er. : I peça del 1776. 
CARLES IVrt. : I peça del 1801. 
JOSEP !er. Napoleó: 2 peces (4 quartos) de l'any 1813. 
FERRAN Vllè.: 5 peces: 3 quartos catalans de 1813 (1), 
4 meravedisos de 1829 (I) i 1830(1); 8 maravedisos de 
1820(1) i una altra de 1821. 
ISABEL lla.: 5 peces : 2,5 cèntims d'escut de 1866 (1), 8 
maravedisos dels anys 1840, 1841, 1844 i 1848. 
GOVERN PROVISIONAL: 16 peces dels anys 1869 i 
1870. Són les següents: I cèntim de 1870 (1), 2 cts. de 
1870 (2), 5 cts. de 1870 (2), lO cts. de 1870 (2), 50 cts . de 
1869 (I), I pesseta de 1869 (2), I pta. de 1870 (2), 2 ptes. 
de 1870 (3) i, finalment, 5 ptes. de 1870 (1). 
AMADEU Ier.: I peça de cinc ptes. de l'any 1871. 
ALFONS XII: 15 peces dels anys 1877, 1878, 1879, 1882 
i 1884. Concretament es tracta dels següents exemplars: 
5 cts. de 1877(2), 5 cts. de 1878(2), 5 cts. de 1879(2), 10 
cts . de 1877(2), 10 cts. any 1878(2), lO cts. any 1879(2) i 
2 ptes . una de cadascun dels anys: 1879, 1882 i 1884. 
ALFONS XIII : 18 peces en total. Si detallem una mica 
més: una peça de 2 cts. del1904, una altra del1905 i del 
1911, 25 cts. del 1925(2) i les mateixes del1927 , 4 peces 
de 50 cts . de diversos anys i 7 exemplars d'I pta. també 
de diferents anys . 
SEGONA REPÚBLICA: En tenim un total de 7 peces: 
25 cts. de l'any 1934(2), 50 cts. del 1937(2), I pesseta 
1933(1) i dos exemplars d'I pta. del 1937. 
FALSES D'ÈPOCA: N'existeixen un total de 7 peces. 
GENERAL FRANCO: N'hi ha de l'any 1940 fins el 
1975 . D'alumini n'hi ha de 5cts., !O cts., 50 cts.; de cou-
re i níquel de 50 cts.; coure-estany: 1 pta. i 2,5 ptes. ; ní-
quel: 5 ptes., 25 ptes., 50 ptes. i de plata de 100 ptes . 
JOAN CARLES Ier.: Any 1975 endavant. Aquestes 
monedes estan en circulació, els valors són els següents : 
50 cts., I pta., 5 ptes., lO ptes., 25 ptes ., 50 ptes ., 100 
ptes. i 200 ptes. Així mateix disposem d'una col.lecció 
sencera commemorativa dels mundials de futbol de 
l'any 1982. 
Tot aquest petit inventari l'hem fet per-
què, a grans trets, hom pugui fer-se'n una 
idea del fons numismàtic existent a l'actuali-
tat, ja que hauria estat impossible una deta-
llació minuciosa , peça per peça, com seria de 
rigor en aquests casos. Per exemple podem 
dir que només d'exemplars d'una pesseta de 
1' època del general Franco en tenim de més 
de 30 anys diferents, 22 de 5 pessetes o «du-
ros», i així successivament. A.M. i T. 
